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Bij de voorplaat. Een kitbij bewerkt en verwerkt 
met de mandibels (=kaken) propolis, aanwezig 
tussen twee dekplankjes. 
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Van de redaktie 
Naast de winning van honing, was en stuifmeel heeft 
ook de oogst en daarmee ook het gebruik van propo-
lis in Nederland steeds meer aandacht gekregen. 
In het hoofdartikel van deze maand vertelt 
dhr. F.J. Jacobs over zijn onderzoek naar de bacterie-
remmende werking van propolis. Ondanks deze inmid-
dels aangetoonde bacterie-remmende werking van 
propolis is een waarschuwing voor overmatig gebruik 
volgens dhr. F.J. Jacobs zeker op zijn plaats. Eveneens 
zeer interessant zijn de knipsels die onze vaste mede-
werker Ko Zoet voor U heeft verzame ld. Ditmaal is zijn 
oog gevallen op een verslag waarin melding wordt 
gemaakt van natuurlijke alarm-geurstoffen die de var-
roamijt doen afschrikken. Laat ik net zo optimistisch 
zijn als Ko Zoet. Wei Iicht vinden de onderzoekers op 
het gebied van de varroa-bestrijd ing hierin een ope-
ning om op een meer natuurlijke wijze varroa-besmet-
ting tegen te gaan. 
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